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NOTA BIBLI<X>RAFICA
LAS AVES DEL URUGUAY.- por GORE, M.E.J. y A.R.M. GEPP, Mosca Hnos. S.A. Editores, Mon-
tevideo. 1978, 283 pp.
Esta obra encierra en un solo volumen un compendio actualizado de informaciones básicas
sobre la avifauna uruguaya. En distintas secciones introductorias se describen la geografía y el clima
del Uruguay, así como los principales ambientes faunísticos. Luego se presenta un resumen sobre la
migración de aves desde y hacia el Uruguay.
El grueso del libro comprende una lista comentada de las 376 especies de aves que han sido
registradas en el vecino país. El breve comentario a cada especie incluye: nombre científico; nombre
vulgar en castellano e inglés; texto de identificación; hábitad y status en el Uruguay. Para algunas espe-
cies se agregan notas, a veces incluyendo datos de conducta, nidificación, etc.
Si bien el libro no es estrictamente una guía de campo, el texto puede permitir la correcta iden-
tificación, ésta se ve muy ayudada por una serie de fotografías tanto en blanco y negro como en color.
La calidad general de las fotograf(as y su reproducción es excelente.
Como prácticamente todas las especies tratadas se encuentran en la Argentina, el libro es muy
útil para los omitólogos argentinos, particularmente aquellos interesados en la avifauna del litoral.
ROSENDO M. FRAGA
